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Теорема. В усдовиях теоремы Kpy2л,oвaQn(w) ~ L(7), п -t 
оо, д.ля nо'Чтu всех w Е f2. 
В докладе приводятся версии "почти всюду" иных предель­
ных теорем. 
Работа поддержана РФФИ (проект 99-01-00441). 
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АЛЬТЕРНИРУЮЩИЙ МЕТОД В ТЕОРИИ 
УРАВНЕНИЙ СМЕШАННОГО ТИПА 
С НЕГЛАДКОЙ ЛИНИЕЙ 
ИЗМЕНЕНИЯ ТИПА 
Рассмотрим уравнение 
sgny/y/nu"'"' + sgnx/xjnuyy = О, n > О, (1) 
в области D, ограниченной: 1) кривой Г из класса Ляпунова, 
лежащей в первой четверти плоскости с концами в точках B(l, О) 
и В1 (О, 1); 2) характеристиками АС и С В уравнения (1) при 
х > О, у < О; 3) характеристИl{ами АС1 и С1 В1 уравнения (1) 
при х < О, у > О, где А = (О, О), С = (l, -l), С1 = (-l, l), l = 
( 1)-!; n+2 2 . а = - 2-. Пусть DJ = D n { х > О, у > О}, D 2 = 
Dn{x > О,у <О}, D3 = Dn{x < О,у >О}; х = x(s),y = 
y(s) - параметрические уравнения кривой Г, s - длина дуги, 
отсчитываемая от точки В; S - длина кривой Г. 
Задача Трикоми (Задача Т). Найти функцию и(х,у), удав-
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летворяющую условия.и: и(х, у) Е C(D) /\С; (D) /\ C 2 (D1 u D2 u 
D3 ); Lu(x,y) = О, (х,у) Е D1 U D2 U Dз; и(х,у) = 
и(x(s),y(s)) = 'P(s), О:::; s:::; S; u(x,y)I = il'(x), 
ACUAC1 
-1 :::; х :::; l, где ip и 1/J - засJанные сJостаточно гласJкие функции. 
Регулярным решением задачи Трикоми назовем функцию 
и(х, у), удовлетворяющую условиям задачи Т и дополнительно 
потребуем, чтобы производная и11 (и€) в характеристических ко­
ординатах была непрерывна в DzUAC (D3 UAG\). Равномерный 
в D предел последовательности регулярных решений задачи Т 
назовем обобщенным решением задачи Т. 
Теорема 1. Если 'P(s) Е C1 [0,S], 1Р(О) = 1P(S) =О, 1/J(x) Е 
C[-l,l] /\ C3 [-l,O] /\ С3 [0,!] и кривая Г в .малых окрестностях 
точек В и В1 совпадает с дугами нормальной кривой уравнения 
(1), то существует регуляр'Ное решение заdа-ч,и Трико.ми. 
Теорема 2. Если 'P(s) Е С[О, S], ip(O) = 1P(S) = О, 'lj:(x) Е 
C[-l,l]/\C3[-1,0]/\C3[0,l], то существует единстве'Нное обоб­
ще'Нное решение зада-ч,и Трикоми, которое принадлежит классу 
C(D)AC1 (D)AC2 (D1 UD2 UD3 ), при произволь'Ном подходе кри­
вой Г к осям коорди'Н.ат, за исклю-ч,ение.м случаев, когда в до­
стато-ч,но .малых окрестностях точек В и В1 соответстве'Нно 
dx / ds и dy / ds меняют знаки. 
Доказательство теоре:v1 1 и 2 проводится на основании работ 
[1,2]. 
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